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Ofigen 
llamaron 
remotisimo de Fuengirola. Los lenicios la 
s,h·ail, nombre de una estrella que hu 
guia~a . en sus viaies marítimos ~'/1" J1 
r.ñn PI nombre de Suet, toé t~iudad tederada de nmrt 
Hoy, es lugar preferido del ·turismo de la 
Por D .. Vázquez Otero 
Costa del Sol 
Invit¡¡mns a la colonia qUJ2 dis~ 
fruta las d~licia~i que le hrirula 
la costa die · Fuengiroia, y aún a 
¡ los hijos nacidos en e1la, a reci~ 
bir otras €•mociones no menos proc. 
fundas y •agracllables: nos raJie-
mos a las que produce en el es-
píritu la contemplación del viejo 
castillo, centro de .beJljsi~o ps~sa­
:l1t1 .,.~;w:~ . ae hisiótJa · y dfeo,l'é· 
2Ue'1~clos, que se üeshaC'.e en lo arto 
de un montículo, no lejos . de la 
pchlación, mostrando sus racras y 
eridrus, en esp·~ra dlc la mano 
1 
protectora y amiga que las resta-
ñe y cicatrice para que pueda oon-
1 tinuar enseñando a las ~n·?Taclo-
1 nes presentes y venide-ras la leo-
cion cotidiana y magnífica de un 
pasado lejano y glorioso, henchi-
do d ~·1 <.:mor á España. 
Salimos d2l pueblo de Fuengi~ 
ro.Ja, blanco como un amanecer. 
Nos acompaña un mi litar pundo-
.noroso, don Juan Andrade, en 
quien vemos repres2ntad;a a, la 
masa di~portiva y turíst.ica que 
allí reside. Habíamos re,co-rrido 
poco más de un k]lómetro, cm!.n-
do llegamos a~ pie <hl altoreno 
en donde se "'leVa. Una ,mpinada 
están m€zclados, correspondien~lo 
parte al¿ los mismos ·a distintas 
épocas y civ¡lizaciones, p~dom1· 
nando sobr.; todos .lvs elementos 
ruábigos, tanto .en los arcos como 
en las torres, 
La fu~ttlfkación e.s un 
ton· esbdtos"'Cubos'' '¡jfi 
Durante e:! reinadó de doña 
Juana la Loca s¿ · hizo donación 
de él a un Racionero, que lo ven-
adueñaron de ~na, llamánrlola <lió a un a.rutepasado de la fanÜ!-
Suel, modificadón de su nombre Ji!a Wern~r, cuyos descendiei!Ites lo 
primitivo, llegando. a ser ciudad Vienen ·poseyendo. 
f€d¡~rada de Roma, lo que propor-
cionaba a sus mora.dorBS ciertas Eh tiempo del e~perador Gru-,-
wn<tajas, como eran: las de con;. los V fué artillado, algunos de ou-
sertar su .libertad, canones :fueron en'll2rrados 
,.¡~''""~"•·.>Ars ' 171\~;;-ftmarui!"l -la GJJ.~¡¡. ~. J~~"MM!Dr' 
denda. DesenteTrados más tarde, 
adornaron una de las pla~ dl~ 
la villa. Entonces fué cu<~ndo ®-
. ordenó s~ ~u~ 
lo largo de la coo· 
duranme la ~che, 
s" . enCei)di<:'se en ellas un hacho. 
Fue-ron alzadas en las· alturas 
próximas ai mar, de fo·r]lla q'UIE' 
cad•a una de ellas se comunicase 
'cen 1as dos que tenía a izqui:~a 
y derecha: a fin di.~ avisar a loo 
moradores d:e los cotlltornoo la pre-
Sencia de moros en J.a costa. Mur 
chas de dichas to:IT-=s se conser 
van todavía., 
--.EJ~don Felipe IV de Aus-
castillo el 2 da 
s:enila nos conduce a la cumbre. · 
Los franceses, cuando invardie· Una vez en ena, nos .pare>C•2J "'- - _ _, 
ron . =>vana, s" apuueraron die él. 
qu,2 la luz· tiene allí su mansión .Después, el . general e$vañoi doo 
preferid'a, según nos desh1mbra. Franósco Ba:l~eros, lo ocupó, 16 
Estamos sorpreiJ::udidos ante tanta de abril de 1812, reparando ias 
m aravilla. De un lado admiramos 
una gran llanura, emhsllecida has- br~has. y el muro arpillerado qu;, 
mira . a. occidente . . t a lo sublime por una naturaV~za 
La última agn¿sión que recibió 
privi•legiada y por un sin fin di" coloro de la part:ria fué dul-
construcciones de breve y senci-
la guma de Lirberadón, en 
lla arquitectura variada en la fnr- uno de lo's barcos . .:le dis-
ma, elegante, COipiO·sa •m terraza:! un obús, que r,
2 
abrió ;:,ua-~,'i:í.<t? nes .....:.!&n la ileTI"la;.. ·~{t.tl-l'!ril'll'i""'""!!t""í'!'lll'"""'~~~!!!'t'~!!li!!'~~~~ifd"IY· ' S'~!'!'I'-'~~~~tn:~;::~~ ;¡ "va b¡echa. Evacuado, al _ fin
1 
a1ó 
ción de . algo~ frágil y <l>e•Jicado; negridas. debido tal vez a la ligiosos, la unía a Roma, C[ue l·~ m~J·or d!"ch·. o, a,l . ..,o d.e ensuen-0 Y • • 1 d 1 1 . d 1 paso a los soldados d~el general = . .,, accwn secu ru- e as sa es man- isvens-aba un trato aml:stoso.l f m 
de l·lus1·f,·n. A .;.,. m· fl C . d Quei:po d~ Llano, el 7 de e ero ms. . unqu¡2 e .. ~,a co na, an- ~a,n o ei ~~rnado•r de la pr<>. 
F<>te conjunto aparece prO't?gido que•ada de bastio~nes, es más só- vmca lo VISitaba dlcjaba a sus de 1937· 
por una sierra inmensa, a cuy« !ida que las demás y -"'Stá apo.. puertas los ha:ces de sus lictor2s, ' 
cornisa se asoman los pueblos de yada sohre base muy firme, en prueba de af¿cto desi~tere-
Míjas, qu~ la da nombre. y .,1 de muestra impactos origimdos pccr sado. · , 
c1o.. u~ algo frágil. y ~~eücado ; 
mejor dicho, a lgo de ensueño y 
de i!us i<ín. 
Este conjun to apor?ce prot~gido 
par una s ierra in1nens a, a cuyC:J 
cornis~ se aso1nan los pueblos de 
Mija.s. qu!'! la d2 nombre. y ~el d e 
Bcnaln1ád:: n3 , con un ~innúmero 
d -~ caser íos r everberantes de cal. 
Mús a l·n izquie rda, aps•I'<' Cen otra•s 
mon tai13s más kjan.és y m <Ís hun-
didas en ]as nubes : so·;, l·as sie•-
r ras de Ojén , de Alpujata ... , en 
cuyos r ·:pl iegu es s2 ocultan la•s vi-
lks de Guar o y Monda. 
D,o~pués, miran do al este y al 
mediodía . en iT8 las puntas de Te-
rreblanca y Calaburras está la .en-
senada du lce y tr anquila. festo-
neada con encoj2s de espuma, con 
~u playa límp;cla y sus crenas fi-
ní s.imas, e en la a biga.rrada alinea·-
ción el e cas12 tas y sorr¡brJllas, y su 
m ar, ofreciendo una gama ele co-
lores que empieza· con el verd f> 
claro para t erminar en un azul 
intenso, tan to más cuanto más 
cer ca está ele] horizonte . 
H em os r e~o rrido 
Ja fortal•.:za; hen1os 




¿e pasos que 
<::-;¡e:: frentes. 
n"'gr1das. debid o tal v ez a la IIJgio.>u:,, Id un¡¡¡ a J~o.Ha, que ¡ 
acción secular de las s ,;Jes mari- dispensaba un trato amis toso 
n óS . Aunql!i"· esta cortina, flan- Cuando el gobernador de la p1o 
queada cl·e bastion es, es m ás só- vinca lo VIsitaba d!ciaba a sm 
li::la que ]as d emás y e'Stá apo·· 1 puer tas los ha~es d e sus lictor~s 
yada sob re hase muy firme , 1 en prueha de af~ct~ dPsi~tere­
muestra impactos origin <:dcs p cr sado. 
disparos de buques .enemigcs d~ Anda-ndo el til:mpo, Su'21 
ot ros ti·empos que, d~ no corre- co·nsrt:ituyó en municipio; el m:U " 
g.irse en breve, provocarán, fatal- nicipio sue].iÚmo que, entre otras 
me,nte, su de rrumbamitnto. , cosas, levantó una oota.tua a N ep-
A la puerta, esbaba el guzrda. 1 tuno Augusto, como nos di·ce la 
L o rogamos nos permitiese la en- lápida que copia don Migu<;J La•-
trada. Apenas lo hicimos. huye- fwonte Alcántara en su His toria 
ron. d espavoridos, los únicos se"· de l R -'Oino de Gra-nada. Era una 
res vivientes del castillo: los gra- d e las ciudades de ~1.a cost>a 
jos. que, en grandes handada·s donde se pre.paraba el ,«Garum~ , 
graznando y batiendo sus .negras <;. ~ Jsa extraída de cil, rtos pe-c's qu~ 
ajas, abandonaron 0] r eci111to. Medina Conde llama haleche.,, 
Recorremos ,,¡ camino de ron. muy apetecida en la sociedad r o•-
da. P enetramos por otra ¡rue-.rta mana, pues s~gún Plinio, ya nom · 
en el pa tio de armas , totalmente brad.o, era comida d e ricos, qu~ 
desma'l1t~ lado. En el SUJ2lo está la p-agaban espléndidamente. 
una lápida de mármol qne se ha T anto la ciudad como su casa-
desprendido. recientem2nte y qu:2 llo fueron destruidos por los SÍJ-
dioe: «Sic·ndo capitán general de l.ingoo, o principios del siglo V d e 
esta costa e•l exc:elentfsimo · se·ñor nuestra era, quedando dichas rui -
conde de Mon1.emar, m andó re- n as bajo ei dominio visigótico 
edificar y reparar ¿sl;e castillo. hasta e•l año 711, en qu-~ tarnó 
Año 1730». Sobre la fach ada del posesión de ellas, en n ombre d e 
palacio d el gobernador, una ¡12- los musU'lman.es, Zaide BEm Kesa.-
queña piedra reza: «Casa del ge- di , v~niente de T arik. 
1era l. Año 1730» . Todo apar~ce Fué en el tiempo de Abderra· 
ruinoso. Aquí los r estos de un al- mán III cuando se éons!;ruyó esr;.:, 
jibe, allí una 'i'scaler a de ladrillo castillo, que denominaron d e 
hundida en gran pai.'te, por la Maurur, tal como hoy aparee·~ 
que subimos ·a la terraza alme- aunqu~ rutnoso, uti'lizan do, com < 
nada, con pavimentación d ;¡ enol'- ya indicamos, los cimientos y mil· 
mes losas, de la cual salen los te'l'lales acumulados por fenicios y 
adarves, oh&crvándose las subidas romanos. 
a las torres, también destruidas. Pasó a manos de los Benimerl 
Sin e mbargo, no tenemos que d'>- nes el año 1274. Tras mucho 
cir q ue el pa isarje se ha agran- cambos de dominio ·y otr~s vid-
dado en bdl~a. situdes, fué r»0onqui·stado por al 
Desde ]o alto v~mos el río Suet], r¿y Fernando El Católico, el 7 
el Sohai l de los fenicios, or.illlado de agosto de 1487, mediante m 
ele caúaverales, tal y como lo vier- ataque combinado por mar y ti~ 
ra Plinio, quilcn afirma era nave- rra, en el que la fortal;;.z·a su:fri 
gable y c~rca~o a la Vía Aure1ia, grandes destrozos por el in!J.miSl 
calzada de la que aún quedan cañoneo de la escuadra c¡¡stellana , 
r estos. Desembocaba entonces en que mandaba d.on Garcerán d "' Re -
esb.o sitio, mas ahora lo hace por queserns. El -cjérdto de tierra es-
fi ltración, r~ma'!1sá.ndose plácida- taba acaudillado por el marquég 
m ente. Junto a sus márgenes, un de Cácliz. En el momento de P<)• 
la briego canta y ara su tierra. s~ffionarse del castillo se mstistuyó 
His toriando br,e>vemelrite , dire·- patrón d el mismo a San Cayeta-
n os que, cuando los bástulo penos no, .:n cuya festividad se ganó. 
1abi-taban aquí !l¿garon los feni- El rey nombró primer alcaide d~1 
ios, quf; construyeron en este ml'smo a don Alvaro de Mesa y 
mismo lugar una ciudad, qu~ lla- repartidor de las ti"Tras aband·o" 
m aron Sohail, nombre de una es- nadas a su continuo, don Fra•ncls-
tre·lla que l·es servía d"' guía en co cl:e Alcaraz. otorg<:ndo a iu 
sus vi i' j cs marítimos y que for- nueva población los mismos fue-
aba part e de ]a conseclación Ar- r os que emía la villa de Este -
cm.<:. Desnués, los romanos s¡e¡ pona. 
